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ГИДРОНИМ В Я Т К А 
Вятка - одна из самых крупных рек Волжско-Камского речного 
б а с с е й н а . Более тысячи трехсот километров т е ч е т она от истоков на 
севере Удмуртии до впадения в Каму в Татарской АССР. 
Многие века проживают по ее берегам удмурты, коми, марийцы f 
татары. Более шестисот лет назад появились на Вятке и р у с с к и е . 
Не удивительно , что в русском языке на основе этого речного 
н а з в а н и я появилось немало производных нарицательных слов и с о б с т ­
венных имен. Так , в памятниках русской письменности вплоть до 
ХУШ в . встречаются упоминания о В я т с к о й з е м л е - и с ­
торической области по верхнему и среднему течению реки Вятки . С 
178I по 1934 г . Вяткой называли город Киров - центр современной 
Кировской о б л а с т и , ранее известный как город Хлынов. В современ­
ном русском словоупотреблении в я т к а .- "мелкая к о р е н а с т а я 
порода лошадей, как п р а в и л о , с а в р а с о й или рыжей масти" (Фасмер I , 
3 7 7 ) ; в я т к о й называют один из сортов озимой ржи; в я т -
к а - тип гармоники. Прилагательное в я т с к и й входит во 
многие составные наименования типа в я т с к и е к р у ж е в а , 
в я т с к а я м а т р е ш к а , В я т с к и е П о л я н ы и 
т . п . 
Став основой многочисленных производных нарицательных и с о б ­
ственных имен 7 само название реки между тем и до сих пор о с т а е т с я 
неясным по своему происхождению. 
Это не з н а ч и т , конечно , что данным названием никто не з а н и ­
м а л с я . Как и н а з в а н и я других крупных и широко известных р е к , г и д ­
роним В я т к а неоднократно оказывался в поле зрения и с с л е д о ­
в а т е л е й . 
Так , были попытки с в я з а т ь название реки с летописным в о с т о ч ­
нославянским племенем вятичей и их родоначальником В я т к о 
( с м . Фасмер I , 3 7 7 ) . Но, как и з в е с т н о , летопись достаточно опре­
деленно ограничивает территорию бытования древних вятичей лишь 
пределами Лоочья : "А Вятко седе с родом своим по Оце, от него же 
прозвашася в я т и ч и " . Отсутствия каких-либо исторических с в и д е ­
т е л ь с т в о проживании вятичей на достаточно удаленной от Оки Вятке 
не д а е т оснований для признания происхождения гидронима от у к а ­
занного этнонима. 
Необоснованность приведенной гипотезы обусловила продолжение 
поисков этимологии гидронима. В начале XX в . А.И.Соболевский п о ­
пытался с в я з а т ь гидроним с названием другого неславянского племе ­
ни - в я д а . По е го мнению. Вятка - "река в я д о в , вядская река" 
( с м . Никонов. 9 2 - 9 3 ) . Действительно , в одном из памятников р у с ­
ской литературы ХШ в . , найденном в Псковско-Почерском монастыре в 
ХУ в . . - "Слове о погибели русской земли" среди неславянских п л е ­
мен упоминается и племя в я д а : " . . . б у р т а с и , черемиси, вяда и 
мордва бортничаху на князя великого Володимира". Но в этом и с т о ­
рическом источнике ничего не сообщается о месте обитания народа 
в я д а . об обширности занимаемой им территории. Можно лишь п р е д ­
п о л а г а т ь , что это племя р а с с е л я л о с ь не по реке В я т к е . 
Вместе о тем н е л ь з я не у к а з а т ь на т о , что и в настоящее в р е ­
мя наряду с гидронимом В я т к а существуют гидронимы В я д ь 
и В я д а . При этом обращает на себя внимание тот" факт , что н а ­
зываемые реки находятся в довольно удаленных один от д р у г о г о р а й ­
онах . Т а к , - р е к а В я д ь я в л я е т с я притоком Суры в Пензенской о б ­
л а с т и , а В я д а впадает в реку Великую в Псковской о б л а с т и . 
Трудно д о п у с т и т ь , чтобы с т о л ь удаленные реки в древности были н а ­
званы по имени одного племени. Известно , что древние племена , как 
п р а в и л о , не занимали с т о л ь обширных территорий. 
Объясняя происхождение гидронима В я т к а , н е л ь з я не у ч и ­
тывать т о г о , что именуемая им река на всем своем почти п о л у т о р а -
щсячекилометровом протяжении п р о т е к а е т по территории, на которой 
с древнейших времен проживают финно-угорские народы. 
Археологически у с т а н о в л е н о , что з д е с ь уже в первом тысячелетии до 
нашей эры сложилась так называемая ананьинская к у л ь т у р а . Возник­
шие цозднее на е е основе гляденовская и осинская культуры были 
основой.формирования соответственно коми и удмуртов . А носители 
пьяноборской культуры участвовали в формировании марийцев и морд­
вы. - ' 
Изначальная и длительная с в я з ь бассейна Зпткп с финно-уграми 
д а е т веские основания для поиска ключа к разгадке гидронима преж­
де в с е г о з иарлцательной лексяке финно-угорских языков . Б с т е с т -
ванно при этом учитывать , что за инот ив д о к а , прошедшие со време­
ни появления гидронима, изменилось размещение финно-угорских н а ­
родов , произошли определенные изменения в их языках . И тем не м е ­
н е е , если корни гидронима действительно связаны с финно-угорскими 
языками, какие -то следы должны с о х р а н я т ь с я . 
На возможность связи гидронима В я т к а с одним из н а р и ­
цательных финно-угорских слов в свое время обратил внимание я з ы ­
ковед Ю.Мягисте: "Название Вяда могло быть первоначально н а з в а н и ­
ем реки и восходить к фин-угор . гидрониму Vento < фин. vento " м е ­
дленный, спокойный, глубокий" ( см . Фасмер I , 3 7 7 ) . 
Однако более надежным объяснением гидронима В я т к а м о ­
гут быть , как п р е д с т а в л я е т с я , слова фиано-угорских языков со з н а ­
чением " в о д а " . 
Древнейшая финно-угорская форма этого слова *vete, с р . фин, 
к а р е л , э с т . vee i , в е п с , vez i , коми va f уды. vu, мар . put , морд, 
ved, ved» ( S K E S У1, I 7 I 3 - I 7 I 5 ) . Здесь обращает на себя внимание 
тот факт , что в прибалтийско-финских языках переднерядный к о р н е ­
вой гласный сохранился , а в пермских и волжских языках произошла 
замена его непередннми гласными. 
Хак р е з у л ь т а т исторических преобразований древнего финно-
угорского *vete е с т ь основания рассматривать и употребляемые в 
настоящее время в коми языке слова в а д "лесное или проточное 
о з е р о ; заболоченное м е с т о ; б о л о т о " , в а д н ы "мочить" , в а а 
"моченый" (КЭСК, 46) . Представляется возможным сюда же отнести 
встречающиеся в севернорусских говорах ( а р х , в л г ) в а д е г а 
"омут , подводная ямина" и в а д ь я " о з е р к о , колодец в б о л о т е , 
окошко в трясине" (Даль I , 160). 
Не вызывает сомнений т о , что древнее финно-угорское *vete 
"вода" и развившиеся из него veal - ва - вад - вядь - ведь п о с л у ­
жили основой многих гидронимов на территориях исторически з а с в и ­
детельствованного обитания разных финно-угорских н а р о д о в . Конкре­
тными примерами таких гидронимов могут быть упоминавшиеся уже р е ­
чки В я д ь (приток Суры) и В я д а (приток Великой) , а также 
многочисленные В а д ы. 
Практика использования о лов оо значением "вода" в к а ч е о т в е 
гидронимов хорошо и з в е с т н а . Она характерна д я многих народов, 
проживающих на разных территориях • говорящих на равных языках. 
Ср. Д о н , А р д о н , У р с д о н и др . (ооет. дон " в о д а " ) ; 
С у , А к с у , I а р а с у , К ы з ы ж о у (тюрк, су "вода"); 
О б ь , С у р х о б, В а р з о б , С и ё х о б (тадж-иран. об 
" в о д а " ) . 
К названиям водных источников , возникшим на оонове нарица­
тельных слов оо значением " в о д а " , до всей в е р о я т н о с т и , относнтоя 
и гидроним В я т к а . Основой е г о вполне могло быть древнее 
финно-угорское олово * v e t e "вода" с последующим переходом к о р н е ­
вого гдаоного в звук более широкого о б р а з о в а н и я , близкий х а . 
Возможность т а к о г о изменения корневого г л а с н о г о в гидрониме д о ­
п у с к а е т с я данными ряда финно-угорских я зыков , в тон числе • п е р ­
мских , носители которых о древнейших времен проживают в басовйнв 
Вятки ( с р . коми ва " в о д а " , вад " о з е р о " ) . Звук к а этом оду чае 
мог явиться результатом позднего использования гидронима в р у о -
ской языковой с р е д е . 
В заключение следует у к а з а т ь , что Г.П.Смоляцквя* среди п р и ­
токов Оки называет и т а к и е , как В я т ц а , В я т ч е р , В я -
ч х а , В я т ч и к . Думается , что вполне возможна с в я з ь хотя бы 
некоторых из гидронимов о рассмотренным финно-угорским а п е и я т и -
вом: бассейн Оки в значительной с в о е й части еще до появления 
древнесдавянсних племен был освоен фмнно-уграмн. 
Смодицкая Г . П . Гидрониммя бассейна Оки. П . , 1976. С З Ю . 
